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PERIODIGO SEMANARIO DEDICADO A LOS INIiSL K?OCRSC L, PtJ ti. ti . O !HÜ?ANO-AMEFfi- í:
TOMO VIII. EELEN, NUEVO; MEXICO, v:r
IviiON l:i'i:ciA!i. ,!f?;;K3u FAYETTE COUÜTY
AVIS
año de 1920, y el tesorero de
dicho condado es por esta auto-
rizado y dirijido de colectar di-
cha tasación y remitir la misma
PEOPLE ARE SAVING
UltiO J:.:' y . -- l Vi:'
ros cltl i.r.o.-po- FrcJ lundi'c,
I tl j.O Hrt trilo.
' fU
1.13 3c:: üt(.OA!hUJt.vs de
Cf."
J.:
ll
.1.1
al tesorero del estado de ser pu
esta al crédito del fondo de ca-
minos del estado.
El cuerpo de comisionados del
condado. 't , ;
Por Manuel Garcia, Presidente.
A quien concierna:
Quien quiera recibir
buena flor, y e! completo' pro-
ducto de su trigo, e IJebarío
al molino del ab;jo firmado, en
doude recibirán teda lo oue I's
prometen.
,
,
.. J. D. Cordova,
Jarales, N. M.
Fayette County, Texas, is a cun-iay.nit- y
of homes and large families.
Ifs inhabitants are proving that it is
al30 a community of thrift, sayliig
tni safe investment and disproving
the theory that large families L.e an
Obstacle to saving. These facts ar
ilearly shown by reports to the St-IjGg- s
Division of the Treasury from
presidents of foreign birth and
tlbn who have pledge themselves to
.wave systematically a certain sum
Tbe.fore the end of this year and In- -
oí. .!
.: - rl
il?
Resolución como por enmienda
de session especial Junio 710
de 1920.
Estado de Nuevo Mexico, Con--
dado de Valencia:
Resuélvase por el cuerpo
de comisionados del condado
de Valencia, estado de Nuevo
Mexico, 'que una tasación espe-
cial de tres milésimos en cada
peso de la valuación de toda
propiedad en dicho condado su-bje- ta
a tasación para fines del
condado y del estado es p:r es-
ta hecha leva y impuesta con el
fin de proveer fondos para lá
construcción y mejoramiento de
caminos públicos y para el esta
f
.:rr Ai.l...
;1:ido.
i
i.iicia,
lli;;;o ,vest U in government securities. oil.!
u nido uo ji.ir c'itj'ir,!) (
por ln
!;;di on v
dloil;. ( i
Testifico:
DIEGO ARAGON,
.' Secretario de Condado; fPor
(selle)
Estado de Nuevo Mexico, Con-
dado de Valencia:
: Yo, Diego Aragón escri-
bano del condado de Valencia,
tu) d i'.:( r.ic, John Baca, with
12 members In his
fjfamily, heads the list with a pledge Ce hiSI. 90, ) '.:( ioi.t;
sos y Noíc-nt- t'j.
,i(l IrÍ(;I.; Co., (J(; i
n pa.so (Vol certifici:i
::ii4.51 yl el interés
de- .;
vbiOv
4of íoOu between now and Dec. 31.
;Jrsef Stryk and- - J. Sroolik, each
for the support and happi-
ness of 7 citizens and P. L. Herzik
with 4 In his family have each pledg-
ed themselves to buy $100 worth of
War Savings Stamps before the new
year. Josef sfasny has a household
estado de Nuevo Mexico, por )
op.ipania.j
resicHr o cl n.r.'enli c
,oi- - es yW ihstruido y a.
!o cmple:iAy i,,,,.,.,. t(,d0i3 io,. .hirió
( 'i KCAiioetsanos '1.1 lihlt!!!- - Of ;
ortos y la er.rrd
of 10, but he declared himself both
able and willing to save and invest t...l:ii CÍISlt tic.
'v molilurítj de ufnera do
. ):pHorseshoes ja like amount.' In the $50 column are Frank Bu- - odificios, tflil0;CJ. f,.- .Oso.niño on 1;iL paredos dc .,..,,., ,licha capac cortes y tamLion pro-- , '' 3 í( 'RATION TOJ. 29k, John Michal and John Mil.ulik
efficiency. ?r-- ' 311 i.íataIlies while Job J tülos'Exoenie is not ... . pea propios parr
todo tNTRY OF LANDS JN
NATIONAL FORE: FcompuirDon't pay forgold horseshoe
Í
esta certifico esta es una verda
dera copia de una resolución ad
adoptada por el cuerpo de comí
sienados de dicho condado co-
mo por la jnmieedíTá la sesión
especial Junio 7-- 10 de 1920.
En testimonio de lo cual
he puesto mi mano y fijado el
sello de dicho condado este dia
19 de Julio de 1920.
DIEGO ARAGON,
Secretario de Condado.
Por Teles Mirahal, Diputado.
iiatariíiiiw wain o aim j. norenca ''.nil11 dependent upon them are .jing
to- save $10 each. What are you
oing to save?
de"lTi flu qomisionadds
nfriio fomisionaclcs de cc".dü(lo. y
nmeiiiiuiincnte so rpunio como cuerpo
le Ifiuiíunionto de Condado.
do y los condados a cumplir con
las provisiones del iteto Federal
de Ayuda de caminos, siendo
dirijida y autorizada de ser he- -,
cha por dicho cuerpo por el acto
de la legislatura de dicho estado
entitulado "un acto autorizando
y dirijiendo cuerpos de comisi-
onados de poner una leva en ta-
saciones por cada uno de los
años 1919, 1920 y 1921 para
construcción y mejoramiento de
caminos públicos y de cumplir
peso por peso con las porciones
a los fondos Federales del esta-
do bajo el acta federal de cami-
nos y para otros fines, aprova
givenNotice is hereby
the land describedDistrito ?ío. 1. ea- -bslow,J. . Wlson, Antonio RuMlo,
when you buy your printing.
Sensible printing on sensible
paper Hammermill Bond
will save you money and
get results for you.
That is the kind of work we
do and the kind of paper
we use.
Use More Printed
Salesmansnip. Askns.
ooliuio do reducción --en valor do wiihinAll TravelmExpenscs T !ij acres,orre iti do merced, rehusado.
Forest, NewWilson, Antonio Smlillo. (cire- -
e reducción en 2:ii v.-- .'s.
0.73Í.00. .
--.,.... IXMtrito No. 2.
Sfer'mo KKuuihel reiluccinii en
ivlrxico, wiii 11. sabjfti't lo
:. nient and entry he
) tí the
,r vs oi the United States wl
:h-- ; act of June 11, 190S, M
edad raíz $2.0(1.
SiM No. 3.MINTING
'jan OalU-irtis- , xowpcion com.)
ulo.
Distrito No. "5.
Kl Sr. v Sra. Kinil I5'.lio r?i!amoon.
Printing is a Salesman
Who Travels Cheaply
Traveling expenses
1 cent!
Good. printingQn.
uiiaiTa .
Distrito No. !).
Placido Padilla, reducción on 5
ifs terreno No. 1, ?3v0.00.OtlSéll
dos Marzo 17, 1919.
El asesor de condado de
" dicho condado es per esta aut-
orizado y dirijido de extender
dicha leva en la lista de tasad
pnes de dicho condado 'por el
i i,,ni.i i í.:i olrt estaili'jsifíe.'i
233 ) , at the United States
ixnd office ;t Santa Fe, New
Mex;.Vo, on April 17, 1 910. Any
S'vittter'who wjs actira-l- and in
bod faith djuvuiu :iny of sa.'d
lands for agrica!turl purposes
prior to January 1,S!9Í)6, ?nd
-
....
-
. iíistwto ííii. M'- -
K Sr. J. J'3. Tietjen, reduciáí"D. SWIFT CL 'vi. - lilü üeuilt liuiuiiyYom Goods MSSend a model or skeU ii(M:i'nd descriptionof your invention Icr KiE SEARCH
and report on patrnt.-ib.'ii- Wegretpat- -
impiedad persona! 27,21.O0.
I.os Señores Telealoro Mira!-.i!- .I.doescosts you little andpntg or no lee. wriui: ivr uur reo vwu.
of 300 needed inventions. much for you.
Use more printed
salesmanship. Ask tu.Patpnt Lawiors.
Estab. 1839.I ka honir-actu- -il
y
were h-.- :-
--
.S of l!l:
has not abandoned s
preference right to ,
stead entry for I n
occupied. Sai í i n
"d upon the p;'i --
persons mentiont'
h;.ve a preference
to the prior nght
á ttler, provided si-
a A! i ñ . ,J"$1,00 LE LLEVA ESTE FONOGRAFO i fin isinn mnn
'. lama y Valentin .Taramiilo repro- -
.citan rusi-ec- valúente La Seboyeta,
i'laza de Juan Tafoya y las Mercedes
de Belén, apareció ante el cuerpo de
igualamiento del condados de a,
apelando de la valuación de
$2.25 por acre asesado en los terrenos
i!e las respectivas mercedes, repre-
sentado por ellos reclamando que estas
valuaciones son excesivas, exorbitantes
arriba de prt senté valor de talei:
l.rrenes y dicen que el total da l'--
ispeelivos tonvuns arriba :iui-ii;-a-'- .is
sen inadecuados para pa-.a- 'í!,í
;;. saciónos en una valuación de $2.2
iOr acre.
Después de tomar esto en considera-
ción cl cuerpo do igualamiento adopt )
la siguiente resolución: En ciu:..
aparece a la satisfacción del cuerpo
de igualamiento del condado de. :
. !icu.i. iUe la valuación puesta en les
ierre-no- arriba mencionados es
xcesivo, pero ademas aparece que el
a esor en poniendo tal valuación
cumple con las ordenes de Comisión
i i ü; m I.:,- - tSU'h mm n h ra ta a im. u m r :j i ? a kp i. las n a iV su i1 l'lA Sü
CASA
I íapplicant is qna
seitier i'f
tO !Ilr.;5
;e pref'- r- -
Situados en el on da do de San
doval, son notables por su fama park
la cura de reumatismo, enfermeda ¬
homestead entry I !
ence right is exerciwi piicrf
April 17, 1920, on .vhich date
the lands will be sv.i--c- to ser- -W 0 " des de la sangre, los ríñones y esto
de Tasación de listado d-- Nuevo
.''j.; i tiemect and entry t;y any quai:mago. Baños de cieno y de vapo ico. v este cuerpo siente mis le
autoridad para reducir del alai--
puesto por la comisión de estado. l'OK
1,0 TANTO SEA ItKSl'KI.TO que ti
antedicho aqui apelado sea negado.
tied person. The F.1.2 SW1-- 4
Sec. 2(3, T. 11 N., R. 16 W.,N.
M. P. M.,the N1-2NÍ1-- Ser.
35, T. 12 N., R. 9 W., the
Sac. 23, T. 12 N.,
En la materia del asesamiento de
aguas medecinales para beber.
Buenas acomodaciones
el Sulpher Springs Hotel
la merced de Antonio Sedillo:
Viene ahora los ejecutores uei
en
T. ultimo testamento de .1. H. W uson.(nado, por sus abogados Marj-ú- y 3.. 13 W. 240 a , lists iWnml ni olestaniio eneontra u i la
ccion de ! i Comisión de Tasación ue without aDDUCantS: l..,lSt dAót 1.
't:i,l,i en ixm'iendo la valuación UviJ. Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N. M.
Assist!
the General
January 1920.
; Commissioner of
j Land office.
eii-en- de Avtonio ScdiHo a $2.2'. .vn.-ere- ,
y en la acción del asesar si- -
.iiiendo ia dirección de la Comisión d'
'asacijn de Kstado, y después de oír
i O NT. Jiarron. habiendo sido
suficientemente aconsejado.
Ks ordenado de que este cuerno no
siente con autoridad o jurisdicción
ra poner otra valuación que $2.25 el
f.
acre, ademas (le ia que. ra, iuwmi
"
s
!a Comisión de Kstado, aunque tal
cuerpo se siente que tal valuación es
excesiva.
Ks ordenado que cl asesamiento der
Si desea
Vender ú Comprar Un
Runcho pongn un .
Anuncio en na 'stro S2 nvi vii
Nosotros estamos ha?:e-- i )
10 meior que pueda, en me- -
. Ha venido el tiempo en quedada uno pueda tener este Fo-
nógrafo por $9.75 solamente. Mire esta hermosa máquina.
Ha oído Ud. decir alguna vezque alguien tenga un Fonó-
grafo como este, por tan bajo precio? No; y Ud. jamás ten-
drá la oportunidad de obtener un Fonógrafo como este por
tan bajo precio como lo estamos ofreciendo á Ud. hoy ' Esta
Fonógrafo está hecho muy fuerte y de una hermosa aparien-
cia, que durará á Ud. muchos años. Toca los discos grandes
y pequeños y tiene motor de cuerda doble. Toca dos discos
con cuerda una sola vez. El sonido es tan fuerte y claro co-
mo el de las máquinas de más alto precio. Tocará para Ud.
lo mismo que cualquier máquina de Cien pesos. No importa
donde comprara un Fonógrafo; no tendrá mejor satisfacción.
Si Ud. quiere tener tan maravilloso Fonógrafo en su hogar,
entonces, en vez de ir á la tienda y pagar un alto precio, or-
dénelo directamente déla fábrica y con seguridad Ud. obten-
drá el Fonógrafo de mejor calidad á más bajo precio. Este
Fonógrafo vale, al ménos, $15.00, pero hemos decidido ven-
der 2000 Fonógrafos solamente al precio de fábrica, de $9.75.
Quien corte este anuncio y lo envié con una órden por este
Fonógrafo, le enviaremos en adición, 5 discos y 100 agujas
ABSOLUTAMENTE GRATIS. No pedimos dinero adelan-
tado. Escriba solo su nombre y dirección claramente inclu-
yendo $1.00 como un depósito, y el balance Ud. lo pagará
cuando el Fonógrafo se entregue en su casa. Todos deben
tomar ventaja de esta espléndida oportunidad, pues Ud. ja-
más tendrá otra como esta, otra vez en su vida. Así, no se
trrde; escriba todavía hov á:
UNION PRACTIfcAL C0.
1005 MILWABKKH AVE. DEPT. SOS, CHICAGO. H.L..
Oposito de la Sala de GOEBEL
Ordenes de Casorios FOR .SALE OR TRADE. --1 Ford 1919 Touring car.
Apply jNews Office.
A:
Son mandadas libre de costo
Chavez Jarata- --y - - EI Hispano Anriei ican:
Vale $2,00
Al Año
rajor r eite semanaria d
un modo a darles en-
tera satisfacción
a nuestros lec-
tores y s bs
critorgs.
La Redacción
Subscríbase al
Hispano Americano
Su Negocio con nuestra PANADERIA es Solicitado.
F.A.CLARK. Propitario. X
INMMMHNHMMIMMIINNIléHttlft
4
SAYING m PAYDAY ; J NOTICE Oí?
ADMINISTRATRIXis Made easy by
SAYifi IS STAMPS Notice is hereby giventhat the un.ders;ghned, GeorgaF. Garcia, was on the 21st day
of July A. D. 192.), by the Pro,
N TH2 PROBATE COURT
VALENCIA COUNTY,
NSW MEXICO
In the inattter of the estate
of
Adolphe Didier, deceased,
Nomber -
NOTICE
Notice is hereby given that
Hortense Didier, administratrix
of the est le of Adolphe Didier,
deceased, has filed her FinJ
. ' (!"' ' !f 1
uate court ot Valencia county
state of New Mexico, duly ap-
pointed sis admire írarru of the
of Dsnie! Garcia, decea?-A.- l
'persons having
"giost tifee estate of die said dt
cedent rzre hereLy required to
teNcnt the same with:.) the ti--
P'--
'
I y i;.w.
mm) s R2c States Tires
art Gonri Tirf.Rennrt s
A ministratrix of t 1 0
.
It' ifirs rm
Gx nrga F. Gan-i-
Admbistrytrjx.
in r. Ji.j T ! p. Ano; 2
k.. tí tí" I B ati l"i
f.
it 1
UÉ1
:.ilr.irm..i
"SL.--
.... ,AniNSMOBF WV. HUMP
F4 deral Directo r of Saving. ' '
Recant taer do not stoD to ecBkrtd
AVISO DE
ADMINISTRADORA
Av iso se da por este quela abajo firrrwd . G.cid;, R- -
that ivinr asiffo n. rp.rtflln snnnunt
every payday win soon build up aslre-abl- e
saving s fund for them, manjr per-
sons am li'ttine their nnnortmillinn Garcia, fuee1 aid 21 rif .1, u . a
said &:ti e, r'her wr hrr
petitioa rayifi- tor he,
charge; a id i r H'-;- . .
Aragón y G ovia,
Judge oí Valencia Couiuj,
has set the 3rd day of
May, 1920 at the hour of 10 A.
M; at the court room of said
court in the Village of Los Lu-
nas, New Mexico, is the day,
time and place for hearing ob-
jections; if any there be, to said
report and petition.
Therefore any person or per-
sons wishing to object are here-
by notified to file their objec-
tion "with the County Clerk of
Valencia County, New Mexico,
on or befo'e the date et for
said hearing.
Diego Aragón,
(SEAL) County Clerk.
By Teles. Mi "bal,
Deputy,
first publication
D. 1920, Gélidamente nombra--for success and prosperity slip away
aa como administradora r)irrom tnera, according to Dijsmore W. . w WV1 co
tado de Daniel Garcia. fin
Your Mones Worth
f
,
You want tires that give you themost for your money.-meas- ured ia
mileage.
ittíé youtoknowí Since weareW business-a- nd you ibiow us
hy no Uke our word for it ?
We SaV tO Vnll thorn aM L..
Hume, or lianas, Federal District D-
irector of the Government;) Savings
Division. Thrift he ripeljir. q. t fi oda persona que ten?a rerla.
mos contra el estado de dicho
finado es tíor esta rcaueriHr,
good management of the business of
living, and the business of living is
the most important business men and presentar los mismos dentrn
women are engaged in. J
tiempo rt querido por la ley."If one will have a quiet little
with himself, he will Bee that he
can save money to be put away in a
eorga t. barcia
Administradora.
Irap. JUI'3Í
- ma uliima Ag 12
safe place every payday. iMany peo-
ple say they cannot save,) but those
who really make an effort tq save and.
oftai. HcwtiHiner that iiav toiII
ly salt away something each I
payday, stick to this decisifeliifltffl- -
- " us uu ucner
tires buütthanünitedStatesTIres. Theyhave proved good by performance.
They are tough, hardy, economical,
efficient They stand up, and wear,
and live, and satisfy.
There are five of these good tires.Let us show you the one thatwill ex-
actly "fill the bill" for you.
there is also a way'," the sata will
rector sava. ? willto
inga di
ADMINISTRATRIX
NOTICE
Public notice is hereliv o-i-.
NOTICE
Notice is hereby given
all whom it may concern:
That Antonia Toledo
Stamps, which are issued by t
1VÍD?Sde . J to
ven that the undersigned wasGóv- -
CIU iiJCil L Mill is a li ua juurbank or postoffice, tsxp'
BHEtomofirt ond o o fa ad'Chavez has been duly appoin- -
rA I,.. kU Ckot PrMirl. nf ... mtu is wa;, uua van oa .
ta any(
on the 12th day of July, 1920,
duly appointed administratrix
of the estate of Leónides P. Gu
rule, deceased, by the Probate
from a quarter
Valencia County, Executrix ot dollars. Money
fu T will Toct.mpnt nf terest at the 'RotalCord-
-
'JVbMy 'Qkafa' Vseo, 'Ma'
compounded Td?Jof four
one nee mc
.ík... .. v .'lnt-
Imiijil t fit
f ÍI ifli
'
í'M,wís tKJffB' ill
r í WF ll
uourtot Valencia County, N.j ""m montnw,be gottr M i
Pablita Arraizí de Toledo, de-
ceased.
All na'mnc Viavincr claims
and duly quulifit'd as suchlar' . eirnnea. Th n,. v.. , - i".'-"- n w no administratrix and all persons.II
V, 3VJMh? A ' -
against the estate of decedent . . y,i more Wari
naving claims against saic esare revuired to present sa- -
.ale tate are hereby notified and re
: i i ....oí. . , r"..".",rwithm the time prescribe quirea to piesent me same to
the undersigned or to file theUo. sailaw,Antonia Toled;u e Chavez,
Administrataix.
o u uu certain. thesame in said court within
time prescribed by law.
WHAT DOES THENOTICE OF
Eugenia P. Gurule,
Administratrix
Los Lunas. N. M.
' APPOINTMENT E HAVE IN
of executor of estate of Mary
v
-
t pub July 15 last pub Aug 5STORE FOR YOU?
HOTICE OF
What does the future hni , ADMINISTRATORi yon
uing or bad? Lc-o- aW,
oicnier.
Public Legal Notice
is hereby given that the under-
signed was on March 1st. 1920,
by the Probate Court of Valen-
cia County, New Mexico, ap-
pointed Executor of the last
will and testament of Mary
ten, fifteen, twenfv Notice is hereby given that
now, where anfl fuJ..j. .r j , .--u joii be ";unuersignea was by the Proto"? Many men and tóm kJ - .tnan ha.f of them, 'tZ CUrt 01 ValenCla nton the upgrad-get- tine .. at regular adjourned session
uccewM, prosperinE. Mt , ... 2 thefeof oh tflft 19th iU,iicnier, deseased, and that all ar Tint ti.n,.i. . .. ,. i '
tneuown 3f v ' ministratorpersons naving claims against now. ymMonZ f KCnneth C' C- -getting along on easy street Guan and a11 Persons havingme estate ot decedent are re-quired to present them within
the time required by law ia Said fiidUB. wnrrviTií .i nduiis against said estetaw-O1- ,- .ucil ao"ar 's coming fromt hereby replied to present theEasy Stret ei Poverty? same within the time allowed
by laVi -" to have áÍnT, ! m,erou Í successful
probate Lourt.
Andres Sichler,
Executor.
P. O. Los Lunas, N. M.
(4-8- , 15, 22, and expired 29
T HE BELEN NEWSJohn M. Gunn, Laguna, N. M.aZ: ..." "ow- - . great deal canivuc II iiiiH ri i j a H....J
Administrator.- rlyn nundred dol- -
hold 3"! ? t0Íak Irt pub July 15 last nnK A., r, maim",ues- - S00I r &thiü will be a thousandone s orosDHrifv fr, , raNOTICE OFADMINISTRATOR Is now ready and well equippedNOTIÍR Drt. v 'uuu win xeeD onerow.ng How, though are you go,ngtO SUVA thnt t. i , - ADMINISTRATORI , uuurea or nve hundred?ol estate of Aurora Gabaldon jCetterheadsSnvelopes
Willleads
Estate of Agapito Garcia,row wh. maK.e yo.ur "'""de Garcia.
Public Legal Notice rublice Leeal Noticecan you know it will be absolute, is hereby given thp
to turn out all kind of job work
pertaining to town or elsewhere
at very moderate prices, and to
is hereby tziven that the itn,l GiveJJsYomBuilding fop the Futurt.For this Vfrv niinu.. . signed was on March 8th, 1920,J - uu iv.1 'signed Was on March 8rh.l929 ' v't", me un tedStates Government u t . by the Probate Court of Venoy me Probate Court of Valen laauine i n riftStamps and War Savings Stamps BylnirchtiHine them cía County, New Mexico, ap Urdets iorPrinting1( ia Cunty, New Mexico, ap 1pointed administrator of thepointed administraior of the 1 .ttn save In flnvamount from twenty-fiv- e cents on upMoney invested in War Saving,Stamps is abaohit r , . accommodate all customers onestate of Agapito Garcia. dP.estate of Aurora Gabaldon de the time it is Parn ' T'1.ína a" of ceased, and that all persons ha-
ving claims aerainst ths short notice.rate ot 4 per cent, compoundedthree mnnths i-- .. everjGarcia, daceased, and that allPersons having claims against cu a nnnrta. awes,ii . wveav. ttiii Biifin riatn--
abJo mu r cnsider-me estate ot decedent are re i aececient are required to pre-sent them within the time re-
quired by law in said Probate
ins Stamp bought every payy ZSOOn haVB that h. j jquired to present them withinthe time required by law in said
Probate Court.
the SuIVJ. "'oftime, the monpv Court.safe; it can be gotten tZ ZIt is earning . y. lead The Belen Newsi8ii nr.LiPatrociñio Gabaldon,
Administrator. IN YOUR
Patrocinio Gabaldon,
Administrator,
P. O. Belén, N. M.
IHOME.P. O. Belén. N. M.
was first publicationJ
